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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti sikap guru terhadap penggunaan 
komputer dalam pengurusan sekolah rendah dalam daerah Sandakan, 
Sabah. Kajian ini adalah kajian tinjauan yang menggunakan kaedah soal 
selidik skala Likert 4-poin bagi memperoleh data. Satu set instrumen kajian 
iaitu Computer Attitude ScuIe (Loyd & Loyd, 1985) telah digunakan bagi 
mengukur 4 dimensi sikap iaitu kebimbangan terhadap komputer, 
keyakinan terhadap komputer, minat terhadap komputer dan kegunaan 
komputer dalarn pengurusan. Sampel kajian adalah 320 guru daripada 64 
sekolah rendah dalam daerah Sandakan yang dipilih melalui proses rawak 
berstrata. Analisis data dijalankan melalui pengunaan Statistical Puckage 
for Social Science (SPSS) versi 12.0. Analisis deskriptif seperti skor min, 
kekerapan dan peratus telah digunakan bersama analisis inferens seperti 
ujian-t, ANOVA dan korelasi bagi mendapatkan data kajian. Secara 
keseluruhan, hasil kajian menunjukkan para guru mempunyai sikap positif 
yang sederhana terhadap komputer. Faktor jantina dan latihan dilaporkan 
tidak mempengaruhi sikap guru terhadap penggunaan komputer. Dapatan 
juga menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara faktor 
wnur, kemudahan akses dan kemahiran dengan sikap terhadap penggunaan 
komputer. Beberapa cadangan untuk penambahbaikan telah dikemukakan 
antaranya kajian yang melibatkan guru sekolah menengah sebagai 
responden, meluaskan skop kajian ke daerah lain di Sabah dan 
membandingkan faktor sikap guru yang mengajar di bandar dan luar 
bandar. 
TEACHER ATTITUDE TOWARDS COMPUTER USAGE IN 
SCHOOL MANAGEMENT IN THE DISTRICT OF SANDAKAN 
ABSTRACT 
The purpose of the study was to identify the attitude of teachers regarding 
the usage of computers in primary school management in the district of 
Sandakan, Sabah. The study was a 4-point survey method and employed 
questionnaire approach for data gathering. A set of instrument namely 
Computer Attitude Scale (Loyd & Loyd, 1985) was used to measure 4 
dimensions of attitude such as computer anxiety, computer confidence, 
computer liking and computer usefulness in school management. The 
research sample consisted of 320 teachers from 64 primary schools in the 
district of Sandakan who were selected through a stratified random 
sampling process. The data was analysed by using Statistical Package for 
Sosial Science (SPSS) version 12.0. Descriptive statistics such as means, 
frequencies and percentages were the results from the analysis. Inferential 
statistics had analyzed T-test, ANOVA and correlations coefficients of the 
variables. The overall findings revealed that teachers had shown moderately 
positive attitude towards computer usage. The gender and training factors 
did not affect the usage of computer among respondents. The findings also 
showed that there were significant differences between age, accessibility, 
and skills factors with teacher attitude. Several recommendations for 
improvement were put forward such as to involve secondary school 
teachers as the research samples, conduct extensive studies in other districts 
in Sabah and to differentiate the attitude of rural and urban teachers. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
Pendahuluan 
Negara kita sedang memasuki fasa 15 tahun yang kedua ke arah mencapai Wawasan 2020 
iaitu hasrat untuk menjadi sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Cabaran baru 
wujud kesan daripada globalisasi, liberalisasi, pengantarabangsaan dan perkembangan 
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Selaras dengan itu, salah satu agenda 
penting kerajaan adalah untuk membangunkan satu sistem pendidikan bertaraf dunia. 
Oleh itu Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mempunyai tanggungjawab yang amat 
besar dalam membangunkan modal insan yang bersifat menyeluruh, progresif, berrnoral 
dan beretika tinggi selain daripada melahirkan modal insan berpengetahuan dan 
berkemahiran, celik TMK dan berakhlak mulia (PPIP, 2006). 
Lanjutan daripada PPIP iaitu pada 27 Julai 2009, Perdana Menteri Datuk Seri 
Najib Tun Razak telah mengumumkan enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara 
(NKRA). Teras NKRA yang ketiga adalah untuk meluaskan akses kepada pendidikan 
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LAMPIRAN 1 
SOAL SELIDIK 
BAHAGIAN A 
Sila berikan maklum balas yang sesuai dengan membulatkan atau menandakan ( .\I ) pada 
mana-mana satu pilihan (antara 1 hingga 4) bagi menggambarkan pendapatlpandangan 
anda terhadap kenyataan yang diberikan. 
Sangat Setuju Tidak Sangat Sila 
setuju setuju tidak kosongkan 
setuju untuk 
kegunaan 
penyelidik 
Saya tidak takutkan komputer 
Bekerja dengan menggunakan komputer 
menjadikan saya gelisah. 
Saya tidak berasa terancam apabila orang 
lain bercakap mengenai komputer. 
Saya menggunakan komputer dengan 
cara yang kasar. 
Saya sangat berminat untuk mengikuti 
kursus komputer. 
Komputer membuatkan saya berasa tidak 
selesa. 
Saya akan berasa tenang sekiranya 
mengikuti kelaskursus komputer. 
Saya berasa gementar apabila cuba 
menggunakan komputer. 
Saya berasa selesa beke j a  menggunakan 
komputer. 
Kornputer menjadikan saya keliru dan 
kurang senang. 
Saya tidak mahir menggunakan 
komputer. 
Secara amnya, saya berasa senang 
mencuba sesuatu yang baru pada 
komputer. 
Saya tidak akan cuba membuat kerja- 
kerja yang rumit dan sukar dengan 
menggunakan komputer. 
Saya yakin dapat bekerja dengan 
menggunakan komputer. 
Saya bukan orang yang mudah 
menggunakan komputer. 
Saya yakin dapat mengusai satu perisian 
komputer. 
Saya rasa sangat susah untuk 
menggunakan komputer. 
Saya yakin boleh mendapat keputusan 
yang cemerlang sekiranya mengikuti 
kelas/kursus komputer. 
Saya tidak yakin dapat mengikuti 
kelas/kursus komputer sekiranya diberi 
peluang. 
Saya mempunyai keyakinan diri yang 
tinggi apabila bekerja dengan 
menggunakan komputer. 
Saya suka bekerja dengan menggunakan 
komputer. 
Cabaran untuk menyelesaikan masalah 
dengan menggunakan komputer tidak 
penting bagi saya. 
Saya berasa seronok bekerja dengan 
menggunakan komputer. 
Menyelesaikan masalah dengan 
menggunakan komputer tidak penting 
bagi saya. 
Sekiranya ada masalah mengenai 
komputer yang tidak dapat saya 
selesaikan, saya akan terus mencuba 
sehingga berjaya. 
Saya berasa hairan sesetengah orang 
dapat meluangkan masa yang lama 
bekerja dengan menggunakan komputer 
dan masih seronok menggunakannya. 
Apabila mula menggunakan komputer, 
saya susah untuk berhenti. 
Saya akan cuba mengurangkan kerja- 
kerja yang melibatkan penggunaan 
komputer. 
Jika sesuatu masalah mengenai 
penggunaan komputer tidak dapat 
diselesaikan, saya akan terus 
memikirkannya. 
Saya tidak suka bercakap dengan orang 
lain mengenai komputer. 
Saya akan menggunakan komputer untuk 
berbagai-bagai perkara dalam hidup. 
Belajar mengenai komputer membuang 
masa. 
Belajar mengenai komputer berfaedah. 
Saya cuba melibatkan sedikit sahaja 
penggunaan komputer dalam hidup saya. 
Saya memerlukan komputer yang mantap 
dalam ke rjaya saya. 
Saya tidak yakin komputer boleh 
membantu dalam kerjaya saya. 
Mengetahui bagaimana bekerja dengan 
menggunakan komputer akan 
meningkatkan kerjaya saya. 
38. Apa saja kerja yang dapat dibuat dengan [I] [21 [3 1 [dl v 3 8 [  1 
menggunakan komputer, saya yakin dapat 
membuatnya dengan cara lain tanpa 
menggunakan komputer. 
39. Adalah penting bagi saya untuk berjaya 111 [21 [3 1 [dl v39 [ 1 
dalam kelas/kursus komputer sekiranya 
diberi peluang. 
40. Bekerja dengan menggunakan komputer 111 121 [31 141 v40 [ 1 
tidak akan menjadi penting dalam hidup 
saya. 
BAHAGIAN B 
Sila berikan sedikit maklumat diri anda dengan menandakan ( .\I ) di ruangan yang 
disediakan. 
Jantina 
Umur 
Adakah anda mempunyai komputer di rumah? 
Adakah anda dapat menggunakan komputer di 
sekolah? 
Berapa lamakah anda dapat menggunakan 
komputer? 
Berapa jamkah anda menggunakan komputer 
dalam sehari (di rumah dan di sekolah)? 
Berapakah bilangan perisian komputer yang boleh 
anda gunakan? (Contohnya Microsoft Words, 
Microsoft Power Point, Microsoft Acess, 
Microsoft Excll dan Lotus 123) 
Pada pendapat anda, apakah tahap kemahiran anda 
dalam penggunaan komputer? 
Pemahkah anda mengikuti sebarang latihanlkursus 
mengenai penggunaan komputer? 
Jika ya, berapakah bilangan kursus yang pernah 
anda ikuti (sama ada secara persendirian ataupun 
yang dianjurkan oleh agensi-agensi kerajaan 
seperti KPM, JPN, PPD, PKG dan sebagainya) 
Lelaki 
Perempuan 
Bawah 30 tahun 
30 hingga 40 tahun 
Lebih 40 tahun 
Ya 
Tidak 
Ya 
Tidak 
Kurang 1 tahun 
I hingga 5 tahun 
Lebih 5 tahun 
Kurang 2 jam 
2 hingga 3 jam 
Lebih 3 jam 
I aplikasi sahaja 
2 hingga 5 aplikasi 
Lebih daripada 5 
aplikasi 
Asas 
Sederhana 
Mahir 
Ya 
Tidak 
1 kali sahaja 
2 kali 
Lebih daripada 2 kali 
Sila 
kosongkan 
ruangan ini. 
VAI [ I 
LAMPIRAN 2 
T 
BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDlDlKAN 
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 
ARAS 1 - 4. BLOK E - 8, 
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E Telefon . 03-88846591 
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Faks 03-88846579 
62604 PUTRAJAYA 
Rujuk. kaml : KP(BPPDP)60315/JLD9(232 ) 
Tarikh : 24 Sept 2010 
Encik Syarnsul Bahri Bin Andi Mapiare KP: 720207125085 
Tmn. Airport. Blok 49. Lot 8417 
90000 Sandakan 
Sabah 
Kelulusan Untuk Menjalankan Kaiian D i  Sekolah, Inslittit Pemuman. Jabatan Pelalaran 
Neqeri dan Sahaaian-Sahaqian di Bawah Kementerian Pelaiaran Malamia 
Adalah saya dengan hormatnya diarah memaklumkan bahawa permohonan tuanlpuan untuk 
rnenjalankan kajian bertajuk: 
Sikap Guru Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengumsan Sekolah Rendah D i  
Daeah Sandakan 
diluluskan 
2. Kelulusan ini adalah berdasarkan kepada cadangan penyelidikan dan instrumen 
kajian yang tuanlpuan kernukakan ke Bahagian ini. Kebenaran bag1 rnenggunakan sampei 
kajian perlu diperoleh dari Ketua Bahagian I Pengarah Pelajaran Negeri yang berkenaan. 
3. Sila tuantpuan kemukakan ke Bahagian ini senaskah laporan akhir kajian setelah 
selesai kelak. TuanlPuan juga diingatkan supaya mendapat kebenaran terlebih dahulu 
daripada Bahagian ini sekiranya sebahagian atau sepenuhnya dapatan kajian tersebut 
hendak dibentangkan di mana-mana forum atau seminar atau diumumkan kepada media 
Sekian untuk makluman dan tindakan tuanlpuan selanjutnya. Terima kasih. 
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" 
Saya yang menhut perintah, 
I 
(DR. SOON S E ~ T H A H )  
Ketua Sektor, 
Sektor Penyelidikan dan Penilaian 
b.p. Pengarah 
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan 
Dasar Pendidikan 
Kementerian Pelajaran Malaysia 
Pengarah 
JPN Sabah 
Dr. Arsayihamby AIL Veloo 
Ketua Penyelaras Sarjana 
Bidang Pengajian Pendidikan 
UUM College of Arts and Sciences. UUM 
LAMPIRAN 3 
Ujian Kebolehpercayaan Kajian Rintis 
Ujian Kebolehpercayaan Ujian Rintis (Dirnensi Kebirnbangan) 
bvarnlnps 
The space sa.er metttor! IS usec That IS the cn~arlance fi13trl.: IS not c.3lculated or 
clsed Inthe analys~s 
Case Processinp Summary 
Total 
Ujiart: Kebolehpercayaan Ujian Rintis (Dimensi Keyakinan) 
Wamlnps 
The space saier n e t t ~ n c  15 usel:. Thatis.ttte ccisrlsnce malrlr 1s no! calculatel or 
usel: In the sn31,c15 
Case Processing Summary 
ExcluceC5 
Totsl 
a Llsthlse celetlon 'asec on all 
,ar~azles In t t ~ e  procedure 
Reliability StansIIcs 
Ujian Kebolehpercayaan Ujian Rlntis (Dimensi Mtnat) 
Warnlngs 
The space s a e r  n ~ e h o d  Is u rec  That IS the co;arlance " lat r l~ 1s not calculatei: or 
use0 In the ar~al.sls 
Case Processing Summary 
.arla:Ies In the procedrlre 
Total 30 
Reliability Statistics 
1000 
UjDan Kebolehpercayaan Ujian Rlntis (Dimensi Kegunaan) 
Warnlngs 
a L~stblse CeIetlorl z s e c  on 311 
The spsce saver mr t r~oc  IS user: That IS, the coiarlarlce !--~atrlr te not calculated or 
~ 1 s t ~  in nie ar~al!ctc 
Case Processing Summary 
Reliaatlity Statistics 
Casen ~ a l l d  
ExcluCed3 
Total 
a L lstwse ueletlon :asel: on all 
.arla:les I ~ I  the procecilre 
1 l 
XI 
0 
?(I 
'h 
I D D O  
(1 
100 0 
Ujian Kebolehpercayazhn Ujian Rlntls Sikap 
Warnlngs 
The space saver metr~oO IS usec That Is. the cfiartance rnatnv 15 not calculatec or 
LlCeC In the analysis 
Case Processing Summary 
I t J I N  
Cases '.allC I 3 0 1  I 0 0 0  
a ~ 1 s t c 1 5 i  celetion -3seo on all 
;aria-les In Me procezure 
Exc lu~eC~ 
Total 
0 
30 
0 
1000 
Ujian Kebolehpercayaan Kajian Sebenar 
Kebimbangan Terhadep Komputer 
Warn~nps 
The space saver methoC 1s LlseC. That 1s the cc~arlance natrlr IS not calclllatec or 
LlCec In t r~e  analysts 
Case Processlng Summary 
ExcluCecs 
,arlaYes In t r~e  procecure 
Total 
Keyakinan Terhadap Komputer 
Warnlngs 
The space sa;er T1etr10d 1s usec That is.the covariance vlatrlr 15 not calullatec er 
Llse!: In the analysis 
a L15twse celet~on :ased on all 
3iCl 
Case Processlng Summary 
10~1 D 
99 7 
EIcIuI:~~:* 
Total 3211 10:10 
a Ltstw5e i:elebirn :asec on all 
,.arla:.lef In t te  crocecure 
# Minat Perhadap Kornputer 
Warnlnus 
The rpace EBver -rleIfiod is usea Tha t~s  the ccrvarlance :niatrl, 15 not calculatec or 
rlsec In the anal,sln 
Case Processlnp Surn r~ar j  
Cases ,allc 220 1000 
Erilucet:' 
Total ??[I 1000 
a L ~ s t k ~ s e  c letlorv ';asec on a11 
;ariaYer In the procedure 
Kegunaan Komputer 
Trle space sa;er r let t~oc IS use$ That IS, the iWarl3ncP mt r l r  1s not caiuriatec 3r 
useC in t r~e  analysis 
Case Processlnp Summary 
Total 
a Llstclse celrt lor~ :ase.: on all 
,3r1a"es In ale proce8:ure 
Reliahlity Statistics 
Sikap Terhadap Komputer 
wamlngs 
The space sa,er ?ett~oG 1s used That IS me co~arlance matrlt IS not calculates: 31 
rlsec: !n the analbs~s 
Case Processinp Summary 
Total 
Analisis Faktor Demografi 
Jannna 
t alic Lela!.~ I f 8  
E O  B 
Total 
30 r ~ l r ~ y a a  -13tanllr~ 119 
Le:th Jil tahur~ 
Total 100 0 
Pemtlikan 
Penggunaan 
Kemaniran 
i'BIIC 1535 15 9 16 R 15 9 
Sei le f iana 66 1 iE 1 
Total 320 I t 1 0  0 
252 62 2 
Tica i  17 8 17 6 
Total 
Analisis Sikap Guru Terhadap Komputer Berdasarkan Sub-Skala 
Frekuensi Kebimbangan Terhadap Komputer 
';3li!: 320 
1.11s sir@ 
Ihlean 25 B I B 8  
Idri'lan 2'IO(IO(I 
I.1OJi 2E O(I 
Slc Dr;~al!an 
Frekuensi Keyakinana ferhadap Komputer 
Frekuensi Minat Terhadap Komputer 
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1.11s sing 
1,1ear1 
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